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θ=(16 FeO/72+48 Fe2O3/160)/(16 Fe∑/56), где FeO и Fe2O3 – содержание 
соответствующих оксидов, %, и составила в среднем для азовстальско-
го агломерата 1,415-1,432, ильичевского – 1,396-1,405, окатышей 
1,476-1,487 д. ед. Наибольшее влияние применения шихты повышен-
ной окисленности в 2006 г. при доле окатышей 74-84 % наблюдалось 
для степени использования (СИ) газа по СО ηСО, которая повышалась, 
что обусловлено восстановлением большего количества высших окси-
дов железа до FeO в «сухой» зоне печи. Однако суммарная СИ газа η∑ 
и по FeO ηф при этом уменьшались, что обусловлено худшими кинети-
ческими характеристиками железорудной шихты. Наиболее объектив-
ная характеристика ηф изменялась в 2005-06 гг. в интервале 0,197-
0,281 д. ед. (доля окатышей 44-84 %, окисленность 144,8-147,8 %). 
 
Рисунок – Изменение в 2005-06 гг. окисленности железорудных 
материалов и степени использования газа в ДП № 6 МК «Азовсталь» 
 
 
СПЕКАНИЕ ВЫСОКООСНОВНЫХ АГЛОМЕРАТОВ 
Г. Г. Божков, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Интенсификация металлургических процессов предполагает ис-
пользование материалов с более высокой степенью подготовки и более 
высоким содержанием полезных компонентов. В ходе работы была ис-
следована возможность и условия получения высокоосновных агломе-
ратов различной основности, используемых взамен дорогостоящих 
железофлюсов или известняка в доменной печи. Важными факторами, 
влияющими на производительность доменного процесса являются 
прочность и восстановимость агломерата. Несмотря на изученность 
влияния отдельных соединений на восстановимость и прочность агло-
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мерата, однозначно предсказать восстановимость и прочность его кус-
ка достаточно сложно из-за непостоянства минералогического состава. 
Вместе с тем, при определѐнных условиях и в известных пределах 
возможно управление минералогическим составом агломерата, а сле-
довательно, восстановимостью и прочностью агломерата. 
Для выявления искомых зависимостей восстановимости и проч-
ности железофлюса от его состава в лабораторных условиях, было 
проведено спекание агломератов различной основности. Усреднение 
шихты осуществлялось более тщательно. Особое внимание уделялось 
поддержанию фракционного состава частиц путѐм додрабливания 
крупных фракций и стабилизации качества окомкования. Расход топ-
лива осуществлялся с учѐтом затрат тепла, необходимого на обжиг из-
вестняка. Спекание проводили в агломерационной чаше диметром 150 
мм и ѐмкостью 5 кг аглошихты для условий, близких к производствен-
ным. Полученные агломераты подвергались восстановлению в атмо-
сфере водорода с контролем скорости восстановления. Как и ожида-
лось, скорость восстановления существенно зависит от основности, 
пористости и минералогического состава агломерата. Дальнейшие ис-
следования и анализ полученных данных помогут установить зависи-
мости, влияющие на производительность и эффективность доменного 
процесса в зависимости от свойств агломерата. 
Эффективное спекание железофлюса в виде высокоосновного аг-
ломерата может быть достигнуто при определѐнных условиях: сниже-
нии неоднородности аглошихты, улучшении качества окомкования и 
повышении температуры спекания. Комплексное сочетание и оптимиза-
ция данных факторов позволит получить нужный эффект. 
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Зона когезии – область в доменной печи, в которой материалы 
меняют свое агрегатное состояние, переходя из твердого состояния в 
жидкое через пластичное. Как известно из зарубежных и отечествен-
ных научных работ, данная зона оказывает значительное влияние на 
ход доменной плавки. Зона когезии может оказывать влияние на про-
цессы восстановления. 
Зона когезии образуется в области доменной печи, в которой тем-
пературы соответствуют началу размягчения железорудной части 
шихты. В результате того, что шихтовые материалы имеют различный 
